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一、过渡金融的研究意义
中国的金融改革为我们提供了一幅幅丰富多彩的制度演进场景 ,置身于其



































































麦金农 (1997) 对中国 1978 —1992 年间金融改革
和金融增长的描述和解释 ,易纲 (1996) 对中国
1984 —1993 年间货币、银行和金融市场的演进过
程的刻画和分析 ,谢平 (1996) 对中国金融改革路
径选择的考察和研判 ,张杰 (1998) 对中国金融制
度变迁的研究 ,胡继之 (1999) 对中国股市演进的
剖析 ,等等。这些成果在对中国金融改革方式和
路径的探索及经验的提炼和总结上无疑都做出了
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是不是偶然的 ? 如果不是 ,它与金融中介融资制
度安排存在什么样的关系 ? 它又与整体经济改革
存在什么样的关系 ? 在我国经济市场化的进程












在 ,那么其存在的缘由是什么 ? 其服务的对象有
哪些 ? 为什么它们无法接近正规金融 ? 这种制度
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A Glimpse of the Research on the Chinese Transitional Finance
D U Chao2yun
(Department of Finance , Xiamen University , Xiamen , Fujian 361005)
Abstract :Transitional finance means a financial institutional structure as well as its arrangement in the period of the eco2
nomic system transition. This paper addresses the significance of research on transitional finance , already existing relevant re2
search results , methods of research , research position , and basic research objects. It also points out that the research on the
transitional finance bears the implications of writing and researching history , aiming at revealing the intrinsic logic of the evolu2
tion of Chinese finance.
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